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harus ditujukan pada aspek-aspekperkembangannya.Bim-
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hana, dan selalumenjatuhkanbenda-bendayang dipegangnya.
Fungsipenyaringanberartibersifatsemipencegahan.Problema-pro-
blemayangsecaraawaldikenalimendapatkesempatanyangkecil





























































































































































































































































































sangatpentingadalah keikut-sertaannyanak itu sendiri.
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